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Прецедентные единицы – элементы национального прецедентного кода 
[Караулов 1997: 216]. Отдельный элемент кода – прецедентный текст, трансли-
рующий определенное аксиологическое содержание, осознаваемое носителем 
русского языка и культуры. В медиадискурсе используются различные типы 
прецедентных единиц – от собственных имен до цитат. Стилевой приметой ме-
диатекста становится интертекстуальность, поддерживаемая в публицистиче-
ском тексте элементами национального прецедентного кода [Купина, Матвеева 
2013: 358]. 
Предмет специального анализа – прецедентный заголовочный комплекс, 
выступающий как самостоятельная композиционная часть газетного текста. За-
головок структурируется на базе одного прецедентного текста: Принцип дат-
ский У маршрута «Северного потока-2» больше нет препятствий (Коммер-
сантъ.№200.31.10.2019), Здесь птицы не поют. Гордость и боль города-героя 
Севастополя (Плотинка. № 8. 11.08.2017). 
Подзаголовочная часть используется журналистом как указательный кон-
текст, позволяющий читателю уточнить тему целого текста, сформулировать 
предварительную аксиологическую оценку темы, заданную прецедентной еди-
ницей. 
Узнаваемый прецедентный заголовок ориентирован на целевого адресата 
и выполняет функцию диалогичности в том случае, если читатель осознает фе-
номен прецедентности. 
Особого внимания заслуживают креативные технологии, лежащие в ос-
нове трансформации прецедентных единиц, употребление которых способству-
ет сохранению базовых ценностей национальной культуры, их осмыслению и 
переосмыслению в актуальных ситуациях текущего времени. Например: Кра-
сиво есть не запретишь. Росстат оценил структуру питания населения 
(Коммерсантъ. №230.13.12.2019); «Мертвые души» вселились в новое дело. 
Бывший замминистра энергетики подозревается в хищении 9 млн руб (Ком-
мерсантъ. №13.25.01.2019); И третий не лишний. «Газпром» намекнул, что 
«Северный поток-3» лучше Украины (Коммерсантъ. №72. 25.04.2018). 
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